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iMathResearch presenta la primera versió del sistema iMathCloud
11.11.2014  Casos d'èxit   -   L’empresa  Imath Research, allotjada
al Parc de Recerca UAB, ha presentat la versió beta del seu
producte iMath Cloud que ofereix solucions de computació
intensiva per l’anàlisi de Big Data a petites i mitjanes empreses.
El sistema Imath Cloud, que es va presentar oficialment al Barcelona
Digital Global Congress 2013, permet realitzar anàlisis de dades de
manera fàcil i senzilla des de qualsevol lloc o dispositiu ja que funciona
en terminal o en servidor remot, a través d’accés a Internet. Igualment,
el sistema dóna la possibilitat d’implementar i desenvolupar treballs
col·laboratius, creant projectes conjunts i permetent compartir fitxers i
entorns de treball.
Per tal d’optimitzar la qualitat del producte i adaptar-lo al màxim a les
necessitats reals dels clients i el mercat, l’empresa ha posat la versió beta del sistema iMathCloud a disposició de
científics, empreses i universitats perquè puguin provar-la.
Fins a dia d’avui, el sistema iMath Cloud ha estat un dels 50 finalistes del concurs europeu CODE_n14 i ha fet de
l’start-up iMath Research una de les 15 empreses guanyadores de la London Technology Week 2014.
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